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Представлена организация системы государственного регулирования аграрной экономики Азер-
байджана, а именно создание механизмов аграрной политики, способных своевременно реагировать  
на возникающие в аграрном секторе проблемы, вырабатывать соответствующие решения и обеспечи-
вать эффективное воплощение этих решений в жизнь различными методами. Эти и другие вопросы, 
отражающие проблемы финансирования аграрного сектора Азербайджанской Республики, подробно 
рассматриваются в данной работе. 
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В начале 1990-х годов глубокий крах социалистического общественно-политического устройства 
и распад Советского Союза наряду с другими постсоветскими республиками привел к политическому 
хаосу, экономическому параличу, состоянию социального коллапса и Азербайджан.  
С середины 1990-х годов под руководством Гейдара Алиева Республика Азербайджан стала по-
степенно возрождаться и предпринимать уверенные шаги, направленные на решение судьбоносных про-
блем. В первую очередь, была обеспечена устойчивость обретенной государственной независимости  
и установлена политическая стабильность внутри страны.  
В 1994 году положение в экономике было настолько напряженным, что для того, чтобы найти пу-
ти выхода из сложившейся ситуации и принять окончательное решение, под началом Гейдара Алиева 
было проведено 9 совещаний, посвященных сельскохозяйственным вопросам. В работе этих мероприя-
тий принимали участие не только руководящие работники страны, но и ученые, специалисты и предста-
вители международных организаций. Наконец, на совещании, проводимом во дворце «Республика»  
23 декабря 1994 года Президент страны Гейдар Алиев высказал свое окончательное мнение: «… прове-
дение реформ в аграрном секторе, изменение форм собственности, проведение земельной реформы, от-
крытие пути свободной экономике является важной и значимой, и в то же время крайне ответственной  
и судьбоносной задачей». После этого была создана юридическая база для осуществления аграрных ре-
форм. 18 февраля 1995 года были приняты важные Законы «Об основах аграрной реформы» и «О реформе 
колхозов и совхозов», а 16 июля 1996 года – Закон «О земельной реформе». В целом, за 1995–2004 годы 
было принято более 100 нормативно-юридических актов, связанных с аграрным сектором [1].  
По мнению специалистов, аграрная реформа, проведенная в Азербайджанской Республике, не имеет 
в мире аналога. Главная отличительная особенность этой реформы состоит в том, что в аграрном сек-
торе отношения собственности были основательно изменены: 
- в частную собственность всех граждан Азербайджана, постоянно проживавших в сельской мест-
ности, независимо от возраста и места работы, безвозмездно были отданы земельные участки; 
- собственникам земли были предоставлены широкие права – продавать, отдавать в аренду и в залог, 
дарить, передавать по наследству землю, находящуюся в их собственности в соответствии с порядком, 
установленным законодательством.  
В результате проведенной реформы были ликвидированы свойственные социалистическому об-
ществу совхозы и колхозы, планомерно управляемые сверху, они были заменены частными хозяйствами, 
базирующимися на рыночной экономике и созданными на основе частной собственности [2].  
В настоящее время в сельском хозяйстве Азербайджана, как и в других отраслях, созданы благо-
приятные условия для занятия предпринимательской деятельностью, увеличения доходов и улучшения 
уровня жизни. Государство регулирует предпринимательскую деятельность с помощью своих налоговых, 
денежных, кредитных, таможенных и юридических систем. Примером могут служить выдача произво-
дителям сельскохозяйственной продукции налоговых льгот и создание Национального Фонда Помощи 
Предпринимательству (НФПП). 
Успешное функционирование аграрного сектора позволит увеличить количество рабочих мест, 
обеспечить продовольственную безопасность Азербайджанской Республики, развивая сельские территории. 
Опыт развитых стран показывает, что развитие сельского хозяйства с экономической точки зре-
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ников. Для полноценного развития аграрного бизнеса аграрникам необходимы средства на своевремен-
ное пополнение оборотных средств и планомерную модернизацию основных средств [3].  
Во многих странах мира в роли финансового источника в основном выступает государство. В связи 
с индивидуальными особенностями этой отрасли сельское хозяйство отличается неустойчивостью, кото-
рая возникает из-за отсутствия точных прогнозов урожая. Помимо этого, немаловажную роль играет 
сезонность. Данные факторы формируют низкую инвестиционную привлекательность, а следователь-
но и низкую доходность, и высокий риск аграрных проектов. Это обусловливает отсутствие у внешних 
инвесторов стремления вкладывать свои средства. Поэтому эффективному кредитованию и финансиро-
ванию данной отрасли уделено особое внимание. 
Государственная политика по аграрному сектору, основа которой была заложена общенациональ-
ным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, успешно продолжается его достойным преем-
ником, действующим Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В Указе «О ме-
рах по ускорению социально-экономического развития в Азербайджанской Республике», подписанном 
Президентом 24 ноября 2003 года специально указывается начало второго этапа реформ в аграрном секто-
ре и ускорение проведения в связи с этим необходимых мероприятий. Претворение в жизнь намеченных 
мер в «Государственной Программе по социально-экономическому развитию (2004–2008 гг.) регионов 
Азербайджанской Республики», принятой 11 февраля 2004 года, которая является логическим продолже-
нием данного Указа, позволит проводить основательные изменения в аграрном секторе и широко разви-
вать предпринимательскую деятельность в рамках сельского хозяйства.  
В Государственной Программе наряду с другими мерами намечается претворение в жизнь сле-
дующих задач: 
- восстановление деятельности предприятий в аграрном секторе; 
- создание новых производственных предприятий; 
- повышение рациональности использования ресурсов; 
- создание и развитие инфраструктуры, необходимой для развития регионов; 
- ускорение второго этапа реформ в аграрном секторе и с этой целю создание в регионах техниче-
ских сервисных центров; 
- расширение баз семеноводства и осуществление других необходимых мер.  
Для устранения существующей разрозненности в управлении аграрным сектором и создания сис-
темы управления, которая обеспечит продолжительное развитие этой отрасли, по Распоряжению Прези-
дента Азербайджанской Республики от 23 октября 2004 года было заново организовано Министерство 
сельского хозяйства, при нем была создана новая структура – Государственное агентство по сельскохо-
зяйственным кредитам (ГАСК). По другому Указу Президента от 23 октября 2004 года было создано 
Открытое акционерное общество «Агролизинг» и определены дополнительные меры в области расши-
рения лизинга в аграрном секторе Азербайджана. Для организации деятельности ОАО «Агролизинг» 
была поставлена задача о выделении из государственного бюджета на 2005–2006 годы соответственно 
100 и 150 млрд манатов. Льготные кредиты Национального фонда поддержки предпринимательства  
при Министерстве экономики и Государственное Агентство по сельскохозяйственным кредитам при 
Министерстве сельского хозяйства Азербайджана являются в настоящее время основным источником 
заемных средств фермеров, потому как кредитование сельскохозяйственных предприятий коммерчески-
ми банками в современных условиях усложнилось или вовсе невозможно по причине их недостаточной 
доходности, невысокой отдачи на вложенный капитал и низкой ликвидности имущества. Сильно зави-
сящие от внешних факторов (засуха, наводнение, нашествие саранчи, эпидемия ящура) представители 
сельского хозяйства являются не самыми доверенными клиентами коммерческих банков и входят в спи-
сок повышенного риска. Негативно влияют на развитие аграрной экономики также недоступность креди-
тов хозяйствам из-за очень высоких процентных ставок коммерческих банков [4]. 
По данным Центробанка Азербайджанской Республики, в первом полугодии 2016 года удельный 
вес кредитов, направленных в сектор сельского хозяйства и сферы переработки, составил 424,8 млн AZN, 
или 2,3% от общего объема кредитов, выданных национальными банками за указанный период. В свою 
очередь, НФПП и ГАСК в первом квартале 2016 года большую часть кредитов (92,1% от общего объема 
льготного финансирования) направили в сферу производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. Но ограниченность ресурсов НФПП и ГАСК не позволяет полностью удовлетворить за-
просы фермеров в финансовых средствах. По данным НФПП, на финансирование 315 проектов в этой 
сфере было выделено почти 36,56 млн AZN, из которых 24,57 млн AZN пришлось на производство 
сельскохозяйственной продукции. На реализацию двух проектов в сфере переработки было выделено 
почти 12 млн AZN. По данным ГАСК, ежегодно из госбюджета для льготного кредитования производи-
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Доступ фермеров к банковским кредитам ограничен, и для решения задачи обеспечения ферме-
ров кредитами Министерство сельского хозяйства Азербайджана предложило с 2018 года ввести льго-
ты для кредитования аграрного сектора. Смысл заключается в том, чтобы начать покрывать за счет 
государства часть банковских кредитов, направленных на финансирование этого сектора, и тем самым 
повысить интерес банков к этой сфере.  
Как видим, основным финансовым донором отечественного фермера является государство.  
Эта специфика аграрной сферы обусловливает необходимость государственного участия в финансирова-
нии процессов расширенного воспроизводства. Поэтому заметная часть капитальных вложений в сель-
ское хозяйство прямо или косвенно финансируется за счет средств бюджета.  
Негосударственные источники выполняют также информационную функцию, так как по структу-
ре их использования можно судить о наиболее перспективных с коммерческой точки зрения отраслях 
аграрного сектора, что учитывается при разработке государственной аграрной политики.  
Необходимо отметить, что государственные и частные инвестиции в аграрный сектор должны до-
полнять друг друга, способствуя повышению эффективности финансово-экономического механизма 
расширенного воспроизводства в аграрной сфере. 
Таким образом, в аграрном секторе экономики Азербайджанской Республики одним из главных 
путей достижения стабильности является привлечение новых финансовых потоков, поскольку прочное 
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The organization of the system of state regulation of agrarian economy of our country is to create 
mechanisms for agricultural policy, are able to respond emerging challenges in the agricultural sector,  
and develop appropriate solutions and ensure the effective implementation of these decisions in life in various 
ways. All these and other issues detailed in the article. 
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